幼稚園における音楽アウトリーチの可能性 by 萩原, 恵里 & 木村, 文子
















































































































































































                       
 
 
今回実践を行った園は公立幼稚園が前身であり、今年度より認定こども園として 2 歳児から 5 歳児ま 
での園児が在籍している。当日は、園の恒例行事である保護者参観も兼ねた「クリスマス会」と合同で 
図 1：「ディズニーメドレー」の様子 
実施日時：2017 年 12 月 19 日 10：00～10：30（30 分） 
実施会場：N 県 K 市にある幼稚園の 2 階お遊戯室 
参加者：2 歳児から 5 歳児までの在園児 79 名とその保護者、保育者 14 名 
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日、クリスマス会に参加した保育者は 14 名、そのうち回収数は 11 件であった（回収率 78％）。各設問
と結果は以下の通りである。 
問 1．保育者の保育経験歴 
   年数 
人数       
1～2 年 3～5 年 6～10 年 11～20 年 20 年以上 未回答 
2 名 0 名 2 名 2 名 2 名 3 名 
 
問 2．本日の音楽コンサートはいかがでしたか？ 















































① ぜひある方がいい…3 名、②あってもいい…7 名、③どちらでもない…1 名、④ない方がいい…0 名 
 
問 5-1．コンサート開催時期はいつ頃が望ましいでしょうか。 
①春（ 月頃）…0 名、②夏（ 月頃）…0 名、③秋（11 月頃と記入）…1 名、④冬（12 月頃と記入し
ていたのが 3 名）…5 名、特になし 1 名、未回答 4 名 
 
問 5-2．開催される回数について 
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本研究にあたり、実践にご協力いただきました K 幼稚園の園児達、先生方に心より感謝申し上げます。 
